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3. DEUDA EXTERNA 
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SECTOR EXTERNO 
5.1.1 Registros de exportación e importación (1) 
(Miles de US$) 
Exportaciones Importaciones I Reembolsables (2) No reembolsables (8) 
Otros Créditos SistenlRS 
Periodo Giro Conve-
Café pro- Total orru- nios 
nario de 
ducto. compen- AID (4) sación (6) 
1967 ...•..•..••• .. 312.392 119.196 431. 688 261.983 67.747 86.492 
1968 •••.•.....•.•.. 363.792 164.171 607.963 363 . 993 69.758 62.868 
1969 ............ ... 356.524 204.331 G60.R55 461. 691 67.016 96.736 
1970 ............... 461.015 664.446 233.760 592.061 55.302 99.023 
1971 ............... 399.629 203.431 633.389 618.065 38.046 13.000 
1969 10 trlm ... 72. 781 46.822 119.603 94.610 14 . 876 26.666 
20 trim ... 86 .962 66.427 142 . 879 106.448 17.462 20.680 
30 trim ... 88.566 60.608 139.173 !l6.204 17.767 24.196 
40 trim ... 108.226 51.474 169.700 134.334 16.922 26.296 
1970 10 trim ... 129 .626 61. 236 180.860 140.666 9.343 26.309 
20 tri m ... 124.936 64.662 179.498 146.091 18 .308 23.272 
3. trim ... 113.376 64.200 167 .576 159.842 12.249 26.506 
40 trim ... 93.079 43.434 136.613 146.663 16.402 28.936 
1971 Febrero .. 27.579 17.260 44.829 54.774 1.914 
Marzo .... " 88.691 26.238 63.929 62.928 4.213 
Abri!... ... 28.786 20.847 49 .683 lit. 415 8.244 
Mayo ...... 27.450 19.126 46.676 46.348 3.092 
Junio ..... 42.839 19.069 61.908 60.368 2.884 
Julio ....... 27.912 17.648 46.655 62.699 4.187 
Agosto .... 47.800 23.220 71.020 51. 476 2.858 
Sepbre .... 89.692 19.226 68.918 48.299 2.245 
Octubre .. 27.648 17.718 46.261 49.666 8.387 
Novbre .. . 27.460 21. GB9 49.049 60.089 4.308 
Dicbre .... 88.473 20.663 69.136 50.346 8.228 
1972 Enero ..... 41. 794 16.151 67.945 60.122 3.143 
Febrero .. 32.212 26.021 68.233 62.368 2.507 
Marzo .•... 26.778 36.480 62.208 61.488 8.071 
AbriJ... ... 30.493 31. 547 62.040 60.097 6.736 
Mayo ...... 36.411 36.973 73.384 52.644 5.72) 
Junio ...... 29.737 33 .736 63.472 64.676 5.374 
Julio ....... 37.220 30.55i 67.77f 56.75¡ 3.343 
(1) Loe artlcul08 60 y 28 de la Ley l' de 1969 y .51 y 67 del 
Oecreto-Ley 4.4 de 1967 confirmaron la oblllfatorledad de registro 
de toda. 1.... axportaclones e ImPOrtaclonetl. En la actualidad 
el InlUtuto Colombiano de Comercio Extarlor (Incomex) aprueba 
loe mencionados regi.t1'08, previo el cumplimiento de determi-
nados requIsitos. (2) Aquellas cuyo pago Be efect6a a través 
del mercado ofIcial de divisas. (8) Aquella. cuyo valor no 8e 
l>a8'8 al exterior con dlvlsaa del mercado oficial. (4) Importa-
olon811 euJetaa al régimen W!ua! de palfOS al exterIor, mediante 
el empleo de 108 denomlnado. "certIficados de cambIo" y con 
ear¡ro a 1 .. reoservaa InternacIonales del pal.. (6) No se Incluyen 
lu Importaclonee reembolsables a través de convenios de cré-
dito reciproco con palBell de la ALALC, ni las efectuada8 bajo 
,i.temu eevec1al8l! de ImPOrtacI6n..ezportaclón. (6) Importa-
cloo811 reembolsables con cal'lrO a los préstamos concedld08 por 




















lea d~ Con ero- Otras Total 
Otros importa- Subtotnl préstitos Subtotnl 
ción- (9) 
(6) exporta- (8) 
ci6n (7) 
--- ---
26.986 17.0t2 439.220 48.828 35.120 84.948 624.158 
16.900 17. 7~2 521. 261 66.328 37.316 t03 .64 4 524 .905 
9.614 13.653 638.5 10 70.826 45.909 tlG.735 755 .245 
14.264 24.750 786.390 100.765 34.448 136.213 920.503 
15.271 26 .004 710.386 35 . 87J 38.57~ 74.449 784.836 
8.3S3 8.786 142.169 7.080 7.049 14. J 29 156 .298 
1.966 3.727 150.277 22.827 16.306 38.182 188.409 
2.173 3.062 163 .892 27.089 7. 398 84.437 197.82g 
2.048 3.078 182.6 72 13.880 16.167 30.037 212.709 
3.386 6.818 185.411 22.894 8.118 31. 012 216.423 
6.848 6.968 199.482 29.863 8.475 38.328 237.810 
2.974 6.613 208.084 18.541 9.480 28.021 236. 105 
2.056 5.466 192.413 29.477 8.375 37.852 230.265 
963 1. 813 62.262 2.204 2.190 4. 3~·1 66.646 
1.868 2.760 72.867 3.091 J .191 4. 28~ 77.14f 
241 1.699 67 .976 3.385 10.769 14. J64 72.129 
226 1.206 60.334 3.000 2.603 6 . 608 66.937 
1. 729 3.142 68.271 958 6.868 7.32J 76.692 
671 1.734 59.358 3.664 3.284 6.848 66.206 
832 2.177 67.687 3.338 2.184 5.522 63.209 
1.194 6.416 57.966 6.401 2.280 8.681 66.647 
2.669 2.861 58.)71 1.99, 2.467 4.464 62.626 
2.290 1. 602 68.686 4.210 2.312 6.522 66.107 
2.095 1. 266 68.382 1. 903 1.225 3.128 61. 61 O 
1. 210 2.323 69 . 196 3.025 6.424 9.449 68.6.\4 
1. 073 2.846 63.175 2.671 2.485 6.066 68.231 
468 2.027 60.826 8 .281 2.426 6.706 66.631 
1.690 5.096 63.549 16.776 1.843 18.618 82.167 
1.453 2.1R5 62.09:1 16.601 1. 069 16.670 78.768 
766 1. 506 62.44 2 4.163 1.694 5.857 68.299 
789 3.7ó3 64 .989 3.476 6.624 9.00r 73.989 
bancoe eUlOJ)OOtI y otrflll 11D8fü eiJpeelale.. (7) 110111, conocld"" 
como "Plan Vallejo". Dentro de etlte 81stema los In.umo. Im-
portad08 para la produccl6n de blenetl de axPOrtaclón se pa-
gan con parte de 1"" lngresoa de cambIo origInados en BU venta. 
Compl'ende tambIén aquellos cuyo reembolso se realiza a tra-
vée de .I.temas de compensación o de crédito reciproco. (8) Su 
palfO 88 leallza mediante la utilización de préstamoa o créditos 
externo. concedidos dIrectamente al Importador, los cuales 88 
cancelan poeterlormente como deudas de capital. (9) Los princI-
pales conoovtos Que se Incluyen en este ru bro son: bienes In-
troducld08 al pals como Importacl6n de capItal extranjero: 
autorizaciones globales concedida. a compañia. petroleras y 
minera.: donacIones, Importaciones temporaletl y la. efectua,-
d .... por diplomáticos. FUENTE: Instituto ColombIano de Ca-
merclo Extarlor (lncomex) y entidades que lo antecedIeron • 
5.1.2. Convenios comerciales y de pagos, enero a julio de 1972 
(Mll .. de US$) 
Movimiento de enero 1° I Movimiento de julio Saldo en a julio 30 Saldo en 
Paises diciembre 81 Julio 31 
de 1971 Ingresos Egresos Ingresos Egresos de 1972 
-
Alemania Oriental ... . + 3.372 4.070 2.362 172 352 + 6.080 
Bulgarla ... " ......... + [ .239 1.240 878 99 636 + 1. 601 
España .............. + 8.818 32.168 24.700 4.652 2.390 +16.286 
Finlandia ............ + 1. 621 -- 1.000 -- -- + 521 
Hungrla ............. + 2.227 1.748 1.143 11 18 + 2.832 
Polonia .............. + '5.614 4.508 12.165 796 2.382 - 2.043 
Rumania ............. + 2.181 823 433 36 19 + 2.671 
Yugoslavia o" • ••••••• + 60'3 2.574 2.052 - - 24 + 1.125 
Total .............. +25.676 47 .131 44.733 5.766 5.821 +27. 973 
I 
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Articulo. 
Aceite. crudo. d. p.tr6· 
leo (barriles) • . , ... . 
Paia .. 
Eotadoe U nidos . ... . .. . 
P a llee BaiOl! .. . . . ... . . 
Reino Un ido . . . ... • ... 
Trinidad y Tobae-o .• . .. 
Ot ros pals.s ... . . ... . . 
AI¡rodón ,ln cardar (kll.) 
Palae. 
AlemanIa . . . . ... . . ... . . 
Reino UnIdo .. .. . . • . .. 
Otros ¡¡a l.es . .. . .. . . . 
Azúca r .n broto (kll. ) 
Pala .. 
Estadol U nidoe . . . .... . 
Otrol pal""" .. .. . .. . . . 
c.r, .In toltar (.a ro. 
d. 60 kll.). ...... .. . . 
Palse. 
AlemanIa ... . .. • ...... • 
Alpmnnia Oriental . ... . 
Bél¡rlca y Luxembuflro . . 
Canad' .. .• . . .. . • •.•• . . 
Dinamarca ..... • . .• • . .. 
Eotadoe UnIdos ... ... . . 
Eopafia .. . ... . .. .. .. . . . 
F Inlandia .. . .. . ... ... . 
Francia . . .. .. . .. . . .••. 
ItalIa . . . . . . . .... .. •.• . . 
Jal>Ón •• • •• • ••• •• ••• • • • 
Palsea Baioa . . ...•.•. . 
PolonIa . •.. ' " .... . .. . . 
Reino UnIdo . . ..• . .... 
Suecia . . .. .....•. • .. . . . 
Su iza . . .. . .. .. • . ... . •.. 
Ot roe ¡¡al ...... . . ... . . 
Po.I-OU (ACPC) (pi. ) 
Pal ... 
Eo!tadoe Unldoe ... . . . . . 
Otr08 ¡¡al ...... ... ... . 
SECTOR EXTERNO 








60 . 080. 861 
8. ~ 7 5 .524 
20. 498.88 1 
31. 11 1.006 
142 .6~ 0 . 6 76 
61. 764.880 
80. 876. 296 
























































Illladol d. aJllod6n (kII. ) 
Pal ... 
Estadoe Unido. . . .... . . 
Canad' .. .... .. .. .. .. .. 
OtrOl! paises .. ..... . . . 
Madera Ilmpl.m.nte ase-
rrada (kll.) ... .... .. 
Pa ls .. 
Estadoa Un idos . . . . . . . . 
Otros pal.... . .. . . . .. . . 
Plátanol (bananol) (kll. ) 
P a l ... 
Aleman!a .. . . . . .. . . . . . . 
Eotadoa Unidos ... . . . . . 
P a ls"" Bai08 . ... .. . . . . 
Otros pal . .. . . .. . . .. . • 
Ta baco en r.ma (k¡r. ) . . 
Pala .. 
Alemania .. . .. .... . ... . 
EotadOl Un ld08 ....... . 
PaI ses Bajos . . . . . .. . . . 
Ot ros pal8etl . . . ... . .. . 
T.Jldoa d. al¡rod6n (yar-
da.) . . ...... .. ....•. . 
Pal ... 
Eotadoa Unldoe .. .•• .. . 
Otr08 ¡¡al ... . . .. ... .. . 
AmoniatO Ucuado (kII.) 
Cemento Portland (kII.) 
llanta. (n6m.ro) •• . . •. 
Tort&a y naldooa d. 1. 
extraccl6n d. aceites 
....... taI .. (q.) •• •••• • . 
Otro. prodadol .. . .. . . . 
Total (toneladal) ...... . 
UnIdades 
netu 
2.497 . 548 
668.186 
644 . 118 
1. 286 . 294 
86.029 . 190 
23.817.760 
12 . 711 .480 
261.858.652 
66.688 . 715 
49 .416.568 
68. 090 . 627 
92.715.747 
12 . 656 .787 
\. 976 . SliO 
1.484.901 
598.598 
8. 601. 888 
23.811 .609 



































(1) Datoe del Departamento AdmIniatratlvo Nacional de Jr.tadú t1ca. -- No hubo movimiento. 
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SECfOR EXTERNO 
5.1. 3 Comercio exterior. Exportación. Junio de 1971 (1) 
Articulo. 
Aceite. erudoa de petr6-
leo (barril") ...... . 
Palsee 
Estados Unidos •...•... 
Palsee Bajos ......... . 
Reino Unido .......... . 
TrInidad y Tobago .. . •. 
Otro8 paises •... . ..... 
Algod6n aIn cardar (q.) 
Palsee 
Alemania ............. . 
ReIno Unido ........ .. 
Otros palse8 . . ....... . 
Ari_ en bruto (q.) 
Paises 
Estados Unidos ....... . 
Otros paises .... . .... . 
Ca" aIn tostar ( .. eoo 
d. 50 kg.) .......... . 
Paises 
Alemania ............. . 
Alemania Oriental •.... 
Bélglea y Luxemburgo .. 
Canadá ............... . 
Dlnamarea ........... . 
Estados UnldOl •....... 
España ...... _ ........ . 
Finlandia ............. . 
Francia ............. .. 
Italia ................. . 
JapÓn ................ . 
Palsee BajOl ..... : .... . 
Polonia ............... . 
Reino Unido .......... . 
Suecla ................ . 
Sui.r.a ................ .. 
Otro. palsee ........ .. 
Fael·on (ACPC) (gal.) 
Pm. 
EstadOl UnldOl •••••••. 











8.927 . 000 




















































Hilados de a1god6n (q.) 
Paises 
Estados Unidos ..•...... 
Canadá ............... . 
Otros paises ..... . .... . 
Madera simplemente a •• 
rrada (kg.) ........ . 
Paises 
Estados Unidos .......• 
Otros paises .......... . 
Plátanos (bananos) (q.) 
Paises 
Alemania .. . .......... . 
Estados Unidos ...•.... 
Palsee Bajos ....... . .. . 
Otros paises ... . ...... . 
Taba~ en rama (kg.) . . 
Palsee 
Alemania ...••..•....•. 
Estados UnIdos ...•.... 
Palsee Bajos .......... . 
Otros paises . . ....•... . 
Tejidos de a1god6n (yar-
da.) ................ . 
Palsee 
Estados Unidos ..•...... 
Otro. paises .. . ...... .. 
Amon(a~ lleuad.o (q.) 
Cemento Portland (q.) 
Cnero. y pieles (pi .. <1Ia.-
dradoe) ............. . 
Llanta. (námero) ..••... 
Tortu y nodcInoe de la 
utraed6n de aceltea 
Tecetal. (q.) ••••.••. 
Otro. prodnetoe .....••. 
Total (toneladu) .••.... 
















2. 149 . 680 
188 . 624 
469 .646 
9.866 
1.487 . 094 





































69 . 279 
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SEcrOR EXTERNO 
5 .1.4 Comercio exterior. Importación, exportación y balanza comercial 
de valores. Año 1970 (1 ) 
Paises 
Importación 
















____________________ ------------ ------------11-------------/ ------------------------/ 
Earopa 
Alemania Occidental .......... n:~~g 71.699 164.177 104.267 + 32.668 
Alemania Oriental............. 1.648 3.666 14.878 9 . 220 + 6.666 
Austria........ ... ........ . • .. 26.628 1.888 18.6~: 61 - 1.822 
Béllrlca y Luxemburlro... ..... . 8.416 9.690 8.772 - 818 
Chet<lSlovaQula ....•......•.... 2.681 1.888 3.029 1.919 + 86 
lJinamarca .... ...... .... ...... 82 .9~6 '.101 26.686 7.211 + 3.11 O 
España ............... .. ...... 44.271 69 .741 38.126 - 6.146 
Finlandia..................... 13.106 6.000 19.699 28.662 + 18 .662 
Francia ..... ......... ........ 19.282 17.919 21.023 6 . 600 - 11.419 
Hungl'Ía ........ ............. 818 629 6.228 2.828 + 2.199 
Italia ........... .. . . ......... 18.88~ 21.876 18.997 6.802 - 16.073 
Noruega ........... .. ......... 1~:~~~ 466 lB.Y77 4.484 + 4.028 
Paises Baj08 .. ... . ........... 12.979 106.619 87.917 + 24.988 
Polonia... ... . ... .... .. ... .... 46.818 7.680 1.890 1.618 - 6 . 112 
Portuga l . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . 898 280 819 466 + 226 
Reino Un ido .. .... . ......... 87.188 88.9ó6 27.219 14.826 - 19.630 
Rumania ... .... . .. .. .. .. ... .. 2.669 2.062 6.086 3.690 + 1.828 
Suecia .. .. ..... .......... ..... 7.738 18.478 68.022 22.716 + 9 . 287 
Suiza. ..... . .. .... ...... ...... 7 .199 17.862 8.868 2.467 - 14.886 
yugoslavia ............ ........ 8.~0 6.4U 10.209 7.487 + 2.046 
Unión Soviética ... .... ....... 2.687 1.241 12.100 14.631 + 13.290 
Otros pal "". . .. .. .. •... ...... . 1----~6""72=-----I---___ ...!!8~a!----I---_:_::l:::8.:.:. 4c:4c:9~_ 1-----=3"' . .:.3.;..:7 6=____/--~+~..!2c.:.. ~66~2'___ 
Total... ... ..... ... .. 864.867 277.044 602.190 320. 724 + 43.680 
N orteamérlca 
Canadá 117.332 20.460 14.662 8.177 - 12 .27 8 
Estados ü~iJ';';':::::::::::::: : /---:-9:-:6:-:7:-'."'8~7.1:__--1 ---4~0'-'2:..:. ..=.48"'9'--- _.-'I"' ..:.6.;.:12:..: . .:.6.:..11o.-__ /---2:-:2"'9c.:..-=-69"'4'-- - I---=-:..I:,cj:,!:2..:.  .:..:74=-:6:.-- 1 
Total .. ....... . .. ... 1.076.228 422 .889 1.687.178 287.871 - 186.018 
CentTollm6rlca .,. AntUlaa 
Antillns Holandesas ... . ..... . . 
BermudAB ..... ........ ...... . . 
Barbados ..... .. . .. . ......... . 
Dahamns-Tolas ..... . ... . .. . . . . 
Costa Rica . . ... . ... ... . .. . •.. 





























+ 2 . 086 
+ 1.664 
Hondur ... Brltñnlcaa . .. ...... . 
1I0ndurn. . ............ .. .. . .. 646 91 1.200 986 + 896 
:{;étTIalca . o •• • oo ••• o '·. •• •• •••• 2~:¿~~ 16 .: ~g 8'.Z:~ 1.:~~ = 16.~g: 
NIc':.'~~IltI;. .. :: ::::::::::·::::::. 13 8.9~i 1Lm 1.389 t 1.S~~ 
PanamA .... ..... . ............ 2.609 1.287 92.021 8.996 + 2 . 667 
P uerto Rico ............... . .. 1.824 64 8.969 8.844 + 898 
Rep6 bllca Domlnlcan.. ........ 6.802 1.060 
El Salvanor ........... .. .. .. 6 7 1.261 646 + 639 
Trinidad y Tobago.... ....... . 6.460 666 6.268 846 + 291 
Otros p .. lse. ...... ... ....... . 1------=1"' . .=.4"'96"---1-----==2676 _ _ 1---::'6~7'"'.-:-18~8~--1----~3.:.:. 4!!9~2'__ __ 1-----=+-.=.8.::. 2",2:..:7 _ _ Total. .. ... .... .. .... 61. 878 24.216 292.282 24 .261 +" 
SQram~rlea 
Argentina . ...... . .. .... .. .. .. 81.041 14.496 87.784 11.614 - 2.882 
Brasn .... ....... ... ......... 10.866 '.466 62 . 69K 1.408 - 8.047 
Chile ......... ...... ........ .. 4 . 686 10 . 868 18.771 6.224 - 6.144 
Ecuador ... .......... ... ...... 21.876 9.966 82.18i 7.926 - 2 . 089 
Pení . .. .. ... ........ .. ....... 40 . 486 9 .840 167.036 21.749 + 11.909 
Uruguay.... .. . ...... ......... 2.867 8.201 226 89 - 8.114 
Venezuela ..... ... . . . ... .... . . 61.60Z 9.628 66.028 6.099 -- 4 . 424 
Otros pal ses .. ....... .... . .. .. _. __ -:-::::-~66~1I'---1-----'8!!.!1~6--1----:-:(~·~5~6~4 __ / ----..!9~9~8--1---..!+'---~68::!8:.--1 
TotaL.......... ..... 182.U6 62.166 878.180 6(.008 - 8 . 158 
AoIa 
FilIplnll8 .. ........... .... .... 6~ 8~ ~~ 86 + 84 
Honlr-Kong ................... 6.294 O (79 + 897 
Slngapur ..................... 161.647 1.980 86.871 O - 1.980 
JMaPlón
i 
.. B ...... 1 ............ • .. • 282 68·m O 20.6008 = 82.980688 a a.a a ritAn ca ............ 1.888 1.416 
Otros paIses . ....... . ........ . /-----....,,:.:..::-:::'----1--------'6~9:!.8---1-----__;;::-=-:=---:1------...!9~8~1---/-----+:!--..,...,...~8-=-82;-_1 
Total..... .... ... .... 168.681 66.446 86.868 21.968 - 84.(88 
Afrla 
Argelia ............. ...... .. .. 
Madagucar . ...... .. . . ....... . 
Marruecos . ... .. ... .... .... . . . --- -- 866 191 
Unión Sud-Africana . . . . . ... .. 2.887 822 288 201 
TOne. . . .. . . . _ .. .. . . . .. . .. . . . . --- -- 101 47 
Otr08 paises . . . .. . . . . . .... .. .. 1-----;;-;;;:6;--+----=8:---1----~1~. 6;:6~8--·1----~1.!4~6--




Australia .................... . 1.261 888 20 26 
Nueva Zelandla ............... 46 26 20.994 1.668 
No especlficadoe .... . . . . ...... /------12---/------1:..:8~--/------_-_ -___ /-------------
Total.. .............. 1.808 426 21.014 I-----------/------~----/-----------
1.693 
Gran total.......... 1.887 .809 844.021 2 .970.206 661.148 
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SECTOR EXTERNO 
5.1.4 Comercio exterior. Importación, exportación y balanza comercial. 




Alemania Occidental . ......... . 
Alemania Oriental •.•..•••.... 
Austria •...•.......•....••.•. 
Bélgica y Luxemburgo .•...••. 
Checoslovaquia .............. . 
Dinamarca • oo •••••••••••••••• 
España ............••.••..•... 
Finlandia ..... ...•. .......•.. 
Francia .......•.............. 
Hungrla . ...... .. .........•••. 
Italia ...................... .. 
Noruega .. .. . ......•...... . ... 
Paises Bajos ...... .... . .... . . 
Polonia .•.....•.............. 
Portugal . .. ....•• .•.....•.•. . 
Reino Unido . ... . .....•..... • 
Rumania ....... .. ........... . 
Suecia ...............••••.... 
Suiza . ... ... ..•...........•. . 
YugoBlavla ......••.......... . 
Unión Soviética ............ . 
Otro. pahe ... ..... .......... . 























































5 .292 1.572 
66 116 82 . 037 
71.407 83.609 
~:~ddo~ Ü':'ido~ '::: :::::::::::: ----7.:..::=-------.::~;;:~-1 
Total ............. .. 
Centroamérica '1 AntOJa. 
Antillas Holandesas . . .... ... . 
Bermudas ...... ... .......... . 
BarbadOl . ........... ....... . . 
Bahamu-Islaa .........•...... 
Costa Rica . ...... ..... . ..... . 
Guatemala .... . ....... . ...... . 
Honduras Brltimicas ......•.. . 
Honduras .............••..... . 
Jamalea ................. .... . 
México ., ........•••.......... 
Nicaragua ..........•........ . 
PanamA ...... . .. ... .. ....... . 
Puerto Rico . ...•••..... .• .•.. 
República Dominicana ...... . . 
El Snlvador .............•.... 



















Otros paises ..... . .. .... •.•.• ·1------,;-:-::;---1 
Total .... .......••.. 
8nramérlea 
Argentina ......••.••.••..••.. 
Brasil ... ..... . .•. . ......••... 
Chile ... ........ .. .... . . ..•.•. 





































Paises de venta 
Toneladas Valor FOB métricas 
























































































































1. 106 84 40 69 86 + 46 
1~.U5V 7.049 86.001 6.457 1.692 
Otros palBes •..•..•........•.. 1----,.,.-7:....--I-----::-..".:::----1 .----:-:~~--11----:_,.::.::--1----'-~=_=:--1 




-- -- -- --
--4 4 6 47 + 43 694 226 --
--
-
226 16 .817 4.834 1. 067 1.628 
-
3.811 66 37 -- --
-
Hong-Kong ••..........•....•. 
Singapur ....•. •.. ............ 
Japón ..... ...... ....... ..... . 
Malasla Británica ......... ... . 87 
71 98 120 130 + 32 17 .661 6.lU~ 1.182 1. 700 8. 499 
Otros pala.. . .........•.•..... 1----;-:;-;~--.1----7_;7._;;__--1.---~"7.~--1---__:;_;;~--.1---:r:.._;;_7.~--1 
Total .. •............ 
-
Afrlea 
-- -- 165 86 + 86 
-- -- -- --
--
Argelia ..................... .. 
MadagBllcar •................. 
Marruecos ...............•.. .. 
-- -- -- --
--
-- -- 11 11 + 11 
-- -- 60 27 
Unión Sud·Afrlcana . .. .. .... . 
Túnez ...•. .. ...............•. + 27 
-- -- 109 16 + 16 
-- -- 345 139 + 189 
Otros paiaes .................. I--------I--------I.-----:-:::----I------:-:-:~-I--__::_-=:_-I 
Total .............. . 
Oceania 





Nueva Zelandla . ••.......•••. 
No eBPeelflcadOl .••••.. . ..••.. 1 
Total ............... -----:-;7'-~:--1 
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SECfOR EXTERNO 
5 .1. 5 Comercio ex terior . Volumen (1) 
E:,<portación de: 
Importación Exportación 
Banano Cafó Oro Petróleo 
Periodo 
-
Toneladas métrlcns bruta. Tonelada. Sacos de Onzas 
Miles de 
métricas 60 kg. troy barrllea bruta. (2) 
1960 •.•...•••..•....•..••..... . 939.608 4 .608.892 143 .811 4.480.667 -- 28.269 
1961 ........................... 1. 062 .664 6 . 139.464 164.472 4.798.622 fi27.123 32.237 
1962 .......................... . 1.068.622 4.986 .719 162.686 6.032.066 269.214 81.162 
1963 .............. .... ......... 1. 616.262 6.292.278 196.220 6.632.329 267.826 32.069 
1964 ........................... 1. 892. 964 4.980 . 668 196.706 6.768.819 339.376 30..409 
1966 .............. ............. 1. 714.786 4 .600.863 209.621 6.867.229 364.039 26.380 
1956 ... .. ... ... .... .. ... .. ..... 1. 727.846 6.026.787 216.879 6.069.367 419. 221 28.989 
1967 ........................... 1. 469.686 4.916. 424 184.068 4.823.788 114.674 28.404 
1968 ........................... 1.088.412 4.772.696 174.108 6.440.662 -- 24.389 
1959 ........................... 991. 610 6.893.611 203.334 6.413.382 -- 28.866 
1960 ... .......... ..... ......... 1. 209.636 5.805.436 190.714 5.937.749 -- 31.382 
1961 ........................... 1. 441. 026 5 .254.504 206.631 6 . 650.846 -- 27.530 
1962 ........................... 1. 425.891 5.068.072 147.089 6.561.460 -- 24.811 
1963 ........ ............... .... 1. 149.680 5.635.728 202 .694 6.182.316 -- 31.171 
1964 ........................... 1.495.492 6.000.789 \71.671 6.4\2.116 -- 30 .712 
1965 ............. ............. . 1.074.486 7.692.068 263.464 5.636.083 -- 40.682 
1966 .......... ................ .. 1. 804.247 7.239.629 810.864 6.664.618 -- 36.676 
1967 .......................... 1. 226. 217 7.000.667 361. 767 6.091.6S6 -- 31.\48 
\968 ................. ........ .. 1.492 .11 0 6.668.680 401.662 6.687.904 -- 18.448 
1969 ........................ . 1. 720 .466 7.700.762 369.288 6.477.698 108.799 29.863 
1970 p .............. ............ 1. 837 . 309 7.471. 286 290.563 6.897.227 226.776 33.401 
1971 Febrero ............. ... 166.871 609.170 19.311 427.660 -- 1.926 
Marzo ... ....... .... ... 232.795 706.386 19.268 663 . 601 -- 2.960 
Abri!. .................. 206.486 1.096.491 22. 111 884.769 -- 8.279 
Mayo ................... 182 . 111 545.863 23.217 613.660 -- 1. ~46 
Junio .. ... ... .......... . 161.168 620.678 19.779 743 .068 -- 2.082 
(l) Departamento Administrativo Nacional de Estadistica. (2) Ba rrilea de 42 ¡ralones USo 
5.1. 6 Comercio exterior. Valor (1) 




(CIF) (Excluye oro) Banano Café 0"0 Petróleo 
1960 ............................ 364.678 396.683 9 .679 307.922 -- 64.820 
1961 ........... ....... ......... 419.000 468.297 8.778 369.782 21.004 78.541 
\962 ............................ 416 .863 478.262 9.231 879.882 9.786 71. 471 
1963 ........................... 646.723 696 .132 11.600 492.266 9 . 326 76.296 
1964 ........................... 671. 779 667.137 18.209 660.162 11.946 76.786 
1966 ........................... 669 . 291 583.897 16.849 487 .386 12.788 66.484 
1966 ............................ 667.193 637 .009 28.090 413.065 14.614 69.916 
191>7 ........................... 482.576 607.111 26.222 388.788 3.997 76 . 296 
1968 .......................... . 399.982 460.716 16.496 364.614 -- 66.671 
1969 ........................... 415 .688 473.004 13.876 361.246 -- 73.292 
1960 ........................... 618.685 464.678 13.687 382.249 -- 79.998 
1961 ........................... 667.129 434.467 14 .066 307.827 - - 68 . 239 
1962 ........................... 640.361 463.403 10 . 644 332.020 -- 60.684 
1963 ........................... 606.023 446.657 18.267 303 .006 -- 77 . 198 
1964 ........................... 686 . 291 648.136 12.406 394.228 -- 74.962 
1966 ........................... 463.602 539.144 18.620 3~3 . 901 -- 88.169 
1966 ............... .. ......... 674.146 607.691 19.998 ~28.266 -- 70.696 
1967 ......................... . 496.908 609.880 26.003 322.372 -- 61.212 
\968 ........... ... ............. 643.260 668.276 24.692 351.440 -- 36.884 
1969 .......................... . 686.273 607.606 19.731 343.914 4 .667 ór. . 672 
\970 p ......................... . 844.021 723.614 18.076 468 .801 7.942 62.471 
1971 Febrero .............. .. 76.374 44.643 1.021 27.666 -- 8.919 
Marzo ................. 76.271 71. S84 1.080 40 .919 -- 6.161 
Abril ................. .. 80.068 66.66~ 1.477 23.799 -- 6. 826 
Mayo .................. . 77.400 60.066 1. 330 31.843 -- 4. 011 
Junio ....... .. ........ . 74.743 69.279 1. 171 46.346 -- 4.272 
(1) Depllrtamento Administrativo Nacional de Estadistica. 
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SEcrOR EXTERNO 
5 .2. 1 Movimiento de cambio extranjero. Resumen 
(MU" de US$) 
lugresOll 
Coruprv. de 
Periodo l!:xporta- capital Servicio. Finan-
ciaDas Petróleo y cinción 
O) oro nuevo (S ) (4) 
(2) 
----
1967 .......................... 436.878 24.604 171. 289 367.960 
1968 .......................... 492.678 80.977 123.366 262.2S6 
1969 """"" •• ".""""" . 640.060 22.313 124.996 267.642 
1 Y70 .......................... 642.664 27.991 129.898 818 . 669 
1971 .......................... 666.488 22 .198 129.978 880.188 
1969 1. trimestre ........ 114.097 b.249 28.670 63 .896 
2. trimestre ........ 126.226 6.319 29.786 66 .007 
8. trimestre ....... . 141.980 4 . 818 82.100 71. 094 
4. trlme.tre ........ 167 .748 4.927 84.690 67.646 
1970 l. trimestre. ....... 170.60\ 6.908 33.407 80.498 
2. trimestre ... .... 167 . 885 8.286 30.704 77.849 
8. trlmeatre. ...... 13G.366 6.789 30.306 82.621 
4. trlm ... tre ....... . 177 .ij03 6.069 34.982 72.691 
1971 Abril.. ................ 61.~41 S.609 9.359 36.833 
Mayo ................... 47 . 70~ 1.683 9 . 105 3G.026 
Junio .................. 60.347 2.238 11. 900 32.357 
Julio ................... 61.109 1.864 11. 600 20.810 
Alroato .... ~ ..... h ... 6R . 612 769 14 .951 22.292 
Seotiem bre ... . ..... 6& . 792 2 . 630 8.959 39.263 
Octubre .............. 63.829 964 12.678 26.284 
Noviembre .......... 68.238 1 . 626 11.946 41.893 
Diciembre .......... 82.394 1.690 11. 660 40 .220 
1972 Enero ................. 46.977 837 10.224 88 . 369 
Febrero ............... 66.291 1.116 11. 060 27 . 111 
Marzo ....... .......... 66.798 944 11. 961 26 . 093 
Abri!.. ............ .. .. 74.874 1.654 11.616 27 . 690 
Mayo ............. .. ... 80.469 1.327 12.206 37.233 
Junio .................. 69.002 2.006 12.000 31. 241 
Julio ................. .. 67.244 436 13.683 32.146 
(1) Reinte¡¡ros definitivos y anticipado. al Banco de la República. 
cuyo detalle por princIpales productos aparece en el cuadro 6.2.2. 
(2 ) AdQulalclón de 1 .. dlviaaa Que traen R) \lai. la. compañlaa 
petroleras para .ufrapr sus Iraatos locale.. Hasta el 80 de 
junio de 1&68 el Banco de la República adquirió el oro de nu .... 
va producción. papndo en pe9US la totalidad de las compras a 
108 pequeños productorel '1 parcialmente en moneda extranjera a 
lo. Irrandee productor.. Hastn esta fecha todas la. compras de 
oro se incorporaron directamente a laa reaervaa lnternRcionalee, 
computadas al precio otlelal <le USS 86 la on ..... troy. Entre julio 
de 1968 y mayo de 1969 el Banco acumuló las compra. para 1ue-
IrO exportar .1 oro a mercadoe libr... Incorporando a las reservas 
In. divisas provenientes de tales venta •. El mayor inlrreao obte-
nido por razón de la diferencia de precios se entrega a lo. pro-
I EgTesoe 
Importa- Petróleo Servicios Finan-
TotILI clones para refl- elación Total (5) nación (7) (8) 
(6) 
999.716r 448.911 29.017 \22.768 399.261 999.932 
9()~.155 419.864 88.961 182 . 14S 206 . 480 846.488 
944.900 474.488 88.434 198.928 \98.4u4 906.264 
1.118.602 668.097 40 . 427 260.081 254.706 1.118.811 
1.188.797 612.661 39.768 266.460 268.108 1.180.992 
202.811 103 .738 9.727 34.998 68.6\0 206.978 
227.286 119.057 8.070 49.686 61. 979 228.642 
249.992 119.660 7.764 66.122 45.2m 228.79S 
264.811 182.048 7.878 68.272 42 .668 240.846 
291.814 111. 726 9.441 62.063 68.826 237.066 
274.673 183.077 8.686 63 .24 8 64.083 269.093 
266.980 148.666 11. 660 68.926 47.706 276.7!ii 
291. 636 164.729 10 .74 1 76.844 79.092 330.406 
100.642 02.670 2.699 21 .1 00 22.301 98.7;0 
94.622 !i2.607 4.81i2 22.108 28.877 103.444 
106.84 2 48. 142 2.108 24 . 87/i 28.980 10L 106 
84.77S 4S .959 6.127 21/.068 19 .510 94.464 
96.624 6S.817 -- 21.097 18. 000 92.914 
107 .634 66. 763 3 .829 24.640 16 .&92 100.914 
93.706 60.661 6 . 306 18 . 147 16.836 90.988 
113.702 48.546 8 . 032 19.602 19.238 90.418 
136 .964 62.186 2.990 29.a66 83.076 117.266 
91.407 44.427 8.691 18.670 26.816 92.003 
106.668 64 . 049 3.401 21.616 23.439 102.606 
108.796 66.631 8.214 26.692 SI. 833 118.270 
116.733 60 . 197 6.498 27.038 34.199 116 .982 
131. 234 69.684 2.276 28.442 19.7 30 110. I 31 
114.249 65.009 8.213 26.331 23.6fi3 107. 206 
103.407 68.296 2.446 25.142 19 .812 116.695 
ductores del metal. A partir de junio de 1969 .., .. tá Incor¡¡o. 
rando mensualmente a las reserva. Internacionales el 20% 
de esta. compras. (3) Compras de divisas I>ro~enlentea del P81r0 
de regnUas, impuestos, gastos de turistas extranjeros. transpor-
te. Internacionales. fletes y demás .ervlelo. al exterior. (4) In-
y,resos proveniente. de préstamos. Inversiones y demás fonna. 
de capital para financiar las reservas I"ternaclonales. Véase 
cuadro 6.2.6. (6) En el cuadro 6.2.8 aparecen 188 agrupaelonez 
más Importantes en lo relativo a la forma de pago. (6) eo. 
rre.ponde a la parte papdera en dIvisa. de In. compras 
Internas de petróleo crudo para refinación en el pal •• (7) Pa-
ra mayor detalle véase cuadro 6.2.4. J8) Corresponde a la 
cancelación de pré.tamos y otra. sall a. de capital. Véase 
cuadro 6.2.6. 
Reintegros por exportaciones. Gráfico 5.2.2 
,-----------------------------------------------------------------.------------
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SECTOR EXTERNO 
5.2.2 Heintegros de exportaciones por productos 
(Mil .. de US$) 
Otl'08 produC"toe 
Perfodo Café 
Confeccio- Cueros y 
nanano Algod6n Azúcar Tabaco Madera. 
nes textil"" IlleJea 
1 &67 ........................ 318.818 19 . 173 19.607 16 .947 R.923 6.072 4.626 8.686 
IU68 .... .................... 314.144 16.671 8~.G95 22.036 16.048 7 .072 6 . 647 6.276 
1~¡;9 .... .................... 332.863 18.659 36 . 418 17.496 16.132 9.146 7 .204 8.668 
1970 ...... ........ .......... 406.643 17.704 8R .646 21. 887 21.820 8.799 6 .~4 1 7.010 
1971 .............. .......... . 368.610 17.943 36.033 26.636 36.969 18 . 192 6.661 7.619 
1969 10 trime.tre .... 67.888 8.879 10.899 2.929 1.876 1. 260 1. 647 2.029 
20 trimestre .... 71.1 i9 6.867 12.173 4.876 6 .902 94R 2.477 2.881 
311 trimestre ... 90.410 4.~~5 9 . 126 4.744 4.466 3.784 1 . 632 2.186 
40 trimestre ... . 103.426 4.678 4.216 4 .946 2.898 3.203 1.648 2.112 
1970 10 trimestre ..... 109.232 8.278 11.165 10.151 4 . 066 976 1.199 2.609 
20 Lrime;it rp .••. . 106.489 6.008 8.G16 4.669 4.776 1.811 1. 3R4 1.676 
30 trime'ltre ... . 82.391 4.460 6.767 1.79~ 6.976 2.249 1. 279 1.366 
40 trime~tre ... . 108.431 3.968 12 .098 6.33~ 6.013 4.263 2.479 1. 460 
1971 Febrero ............ 22.162 1.783 1.929 379 2.666 297 480 488 
Marzo ... , .. ..... ... 29.008 1.31\9 3.300 2.921 1.988 700 847 676 
Abril ............... 82.024 1. 260 2.407 1.851 2.792 584 1.206 807 
Mayo ................ 27.187 1 .667 889 2.168 1.447 1.189 665 498 
Junio .... .. ........ . 31. 462 1.845 8.608 1.467 6.670 760 664 822 
Julio ................ 29.842 1. 0'84 942 1.04& 8.781 1.888 248 464 
Ago8to ............ .. 29.292 924 2.~83 2.040 8 .984 1. 922 407 601 
Septiembre ....... 86.170 984 1. R97 1.967 1. 861 988 578 610 
Octubre ............ 28.176 835 1.487 4.292 8.305 2 . 030 235 813 
Noviembre .... ... , 32.216 1.796 6 .134 1.006 2 .714 1. 408 471 628 
Diciembre. ....... 34.981 3 . 829 6.910 8.277 6 . 666 1.102 618 882 
1972 Enero .............. . 32.324 700 3 . 607 637 144 106 802 696 
Fehrero ............ 29 . 291 1. 343 7.988 6.716 4.724 170 431 724 
Marzo .............. . 86.691 1.188 3 .917 1.607 4.193 268 824 1.277 
Abril ............... 36.688 2.60~ 4.20~ 6.020 8.824 1. 251 676 1.268 
Mayo .. ............. 42.617 992 6 .897 1. 714 8. 620 2.446 720 986 
Junio .. .....•••... ... 32.158 1.801 8.069 1.290 1.637 926 676 1.148 
Jul io ......... ..... ... 83.717 2.482 644 401 603 220 612 1. 001 
Otros producto. 
-
Periodo Manufaotu- Productos Total 
Ganado ra. mecá· Qulmicos Animales Producto. 
vacuno C<>mento niCAB y y farma- Subtotal 
y c.arne metálicas céutlcoe dlvereoe dlve"""" 
1967 ....................... . 4.072 8.269 6.624 1.696 1.627 23.890 117.060 486.878 1968 ....................... 4.471 M.978 o.nl 2.378 4.888 61. U9 178 . 484 492 .678 1969 ............ .... .. ..... JO.970 3. 2~9 8.720 S.081 11.084 ~2 .507 207.197 640.060 1&70 .................... .. .. 29.278 3.446 11.000 9.274 6 . 146 ~~.71~ 2~7. 011 642.~64 
1971 .................. ...... . 42.876 2.721 16.470 17.187 9.093 67.640 297.828 666.438 
1069 10 trlm .. tre .... 1.668 836 1 . P7~ 1. 624 918 14 .886 48.269 lU.097 20 trime8tre .... . 2.447 643 2 . 4~8 2.194 1.749 In .9fil 66.046 126.226 30 trimest re .... 4 .790 624 1.927 2.166 1.767 10.854 61. 670 141. 980 4~ trimc?tr ...... 2.080 1. 226 2.382 2.108 6 . 660 16 . 368 64 . 822 167 . 748 
1970 10 trime.tre ..... 7.386 939 1. 947 2.249 1.693 18.721 61.269 170.601 20 trimestre •... 3.766 1.186 8.288 2.108 1.806 12.028 62.896 167.886 lJO trimestre .... 7.410 786 2.194 2.169 1.894 15.143 63.974 136.866 
4,0 trimestl'e ... . 10.722 636 3.671 2.753 1.363 14 . 823 69.372 177.803 
1971 Febrero ............ 2.789 109 1 .020 969 281 2.513 16.462 37.604 Marzo ... .....•.. .. 6 . 884 184 1.191 679 689 6.RP9 26.768 66.769 Abril .............. 1. 770 262 1 013 670 687 4 . GO~ 19.817 61. 841 Mayo ............... 8.668 894 1 . 607 1.139 785 4 . 6R~ 20.671 47.708 
Junio . . .. ..•... . .. .. 8.847 834 2 . 0~7 3.023 690 5.288 28.886 60.347 Julio ............... 8.019 178 969 2.299 896 4.7U 21.:187 61.109 Agosto ............ 3.841 346 1 .264 1. 670 1.048 8.395 29.320 68.612 Septiembre ..... 2.723 816 1.269 1. 671 1.888 4.480 20.622 66 . 792 Octubre .......... . 2.949 244 1.432 1.428 849 6.769 26.663 68.829 Noviembre ....... 2 .012 216 1.632 1. 962 981 6.118 26 . 022 68.288 
Diciembre ........ 8.190 162 1. 430 1.766 810 8.897 47.463 82.894 
1972 Enero ........ .. .... 1.071 236 840 664 628 5.3M 14.668 46.977 
Febrero ...... ...... 2.921 310 1.~39 1.097 816 8.922 37.000 66.291 
Marzo ...•........... 3.466 247 1.726 1.446 948 9.617 80.107 66.798 Ahril. .............. 4.467 281 1 . 611 2.241 1.430 11.01 R 39.186 74.874 
Mayo ............... . 5.219 494 2.272 940 1. 778 10 .980 37.962 80.469 Junio ... ... .... ..... 2.871 286 2.078 843 1.282 14 . 087 36.844 69.002 
Julio .............. .. . 3.769 320 1.200 1. 913 636 10.037 23.627 67.244 
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SECl'OR EXTERNO 
5.2.3 Pagos por importaciones 
(Miles de US$) 
Sistemas ."pe· 
Giro ordinario Convenio. bl· ciale. de Impor. 
Período lateral.s de tacI6n-expor. 
(1) PlL&'OI tael6n 
(2) (8) 
-
1967 ..... ..•.....•....•..... 348.859 28.1~7 5.126 
196R •••••••• •••••••••••••••• 2~9.004 59 .712 10 .706 
1969 .. ...................... 321.888 63.934 9.291 
lP70 .••••.•••..•.•..... .... . 391i. 097 58.8U 9.683 
1971 ..................... ... 487.945 48.624 13.436 
1969 l. trimestre .... 75.697 14 .715 881 
2~ trimestre ... .. 82.967 16.979 2.068 
30 trimest re .... 79.708 10.868 2 .623 
(O tr imest re .... . 83.016 21.372 3.729 
1970 l. trimestre ..... 76.385 13 .477 1.643 
20 trimestre .... . 95.891 11. 713 2.701 
30 trimestre . ... 100.343 19.036 2.628 
4fJ t.rimestre .... . 122.478 14.087 2.711 
1971 Marzo .............. 46 .113 5.144 1.848 
Abril ............... 39.098 3.882 469 
Mayo ............... . 37.722 6.823 1. 016 
J unio ........ .•..... 38.222 3.814 1.582 
J ulio ................. 86.779 2.948 8611 
A¡¡-osto ........ ...... 46.838 2.929 95R 
Septi.mbre ...... 48.066 2.962 1.452 
Octubre ...... ...... 89.626 4.382 2. 175 
Noviembre .. ... .. 43.168 8.358 753 
Diciembre .......• 44.279 4.794 878 
1972 Enero ....... .... .... 31.446 11.138 808 
Febrero ............ 40.037 8.854 1. 071 
Marzo .......... .... 39 .744 18 .450 793 
Abri!.. .............. 38.157 9.369 785 
Mayo ............... 43.247 11.161 797 
Junio ... ........... . 36.962 12.166 1.039 
Julio ............... .. 61. 138 12 . 437 2.026 
(1) Importaciones sujetos al ré¡¡-Imen común de pagos. esto es 
reembolsables mediante el uso d. "Certificados de Cambio". 
con cargo n Ina reservas internacionales del Dais y sin afectar 
especifica mente sistemas de financiación externa ni cuentas 
de nalses con los CUAles SA han eelebrano convenios de cam-
pen.ación. (2) Reembolsables dentro de las cuentas de conve-
nios bilaterales de pagos. (3) Más conocidos como "Plan Va-
llejo". Dentro de este sistema los insumas importados para 
la producción de bi.nes de exportaci6n se (lOWln con parte 
de los ingresos de cambio origlnaclO!' en BU venta nI exterior. 
. 
AlD BTRF Crédito. Banco 
de la Total 
«() (5) República 
(6) 
58.810 5.695 8 . 274 448.9U 
77.959 13.081 9.392 419.854 
66 . 0al 8.546 5 .298 474.488 
81. 876 12.463 665 61i8.097 
49 . 3~6 13 . 410 -- 612 . 661 
8.724 1. 525 2.196 103.788 
13.869 2.262 1.422 119 .067 
22.833 2.436 1.182 119 . 660 
21.105 2.323 498 132.048 
18.280 1.803 137 111.725 
20.328 2 . 270 174 133.077 
23.650 2.616 293 148.666 
19.618 6.774 61 164 . 729 
6 . 630 667 -- 60.402 
7.559 1.672 -- 52.670 
6. 600 446 -- 52.607 




2 . 477 615 -- 63.817 
2.725 658 -- 6ó.753 
3.058 1. 410 -- 60.651 
812 466 - - 48.546 
716 1. 468 - - 62.185 
859 677 -- 44.427 
1.056 3.031 -- 54.049 
688 1.908 -- 56 .531 
683 1.213 -- 60.197 
1.068 3.431 -- 69 . 684 
1.962 2 .901 -- 66.009 
J .831 863 - - 68 . 295 1 
(4) Importaciones r eembolsables con cargo a los préstamos 
concedidos por In AgenciA. para el Desarrollo Tnternacional 
(AID). (5) Corresponde a las importaciones reembolsables con 
cargo A. 108 préstamos concedirlos l)OT el Banco lnternacional 
de Reconstrucción y Fomento (Bnnco Mundial) R lRS corpo-
raciones financieras, los cuales 80n ndmini strnrlos por e l Banco 
de la República. (6) Importaciones reemholSRbles mediante la 
utilización de IInens de crédito abiertas a (avol' del Banco de 
la República por bancos europeos y alg1lnns casas productoras 
de "ehlculos y maouinnria agrl cola. 
5 .2. 4 Pagos por servicios 
( Mlla. de US$) 
Intereses 
BAneo 
Putodo FI.te. Deuda D~uda de la 
privada pl1"lIe. Rf>p6 bli ca 
--- -
,967 ........................... 30.295 (¡) (l) 11 .202 
IP68 ........................... 86.739 12.115 24.617 7 . 0t7 
1%9 ...... ....... .......... .... 39 . 630 31. 681 27.805 2 . ~41 
19711 ............. ..... .. ..... .. 43.965 47.726 86.686 7.266 
1971 .. ... ...... .. ............. 48.050 49.666 39.020 8.201 
1969 1" trim .. tre .... .... 8.243 6. 017 6.621 944 
20 trimestre ... ...• , 8.040 8 .862 8.000 1.125 
80 trimestre .... .... 11 .412 7. 629 7.851 62 
40 trimestre ...... .. 11.935 9.788 6.888 220 
1970 l. trimestre ........ 8.833 11 .107 8.788 1.338 
20 trimestre ...... .. 9 .439 11. 692 8.182 2.519 
8. trlm.stre ........ 11.678 11. 809 10.818 1.938 
40 triruf'-3trt! ....•.. 14.120 13.117 8.798 1.470 
1971 Marzo ............ ..... 3.443 4.159 2.826 810 
Abri!.. .. .............. 3.844 5.210 8.907 388 
Mayo .................. 4.968 8.436 2.166 1 .863 
Junio ....... ... ....... 6.074 4.568 2.376 921 
Julio .... ........ ....... 8 . 462 2 .869 6.821 809 
A¡¡-osto .. .............. 6.260 3.866 1.976 344 
Septiembre ......... 4.811 4.275 2.780 662 
Octubre .............. 2.846 5 .026 2.808 242 
Noviembre ........ .. 8.247 8 .832 2.907 1.368 
Diciembre ........... 6 .075 4 . 666 4.475 764 
1972 Enero ................. 2 .892 8.691 4 .567 388 
Febrero ............... 3 .610 6.098 2.374 399 
Marzo ...... . ..... ..... 2 .866 5.169 4.430 242 
Abril.. ...... .. ........ 3.833 8 .787 3.962 614 
Mayo .................. 4.180 6.788 3.406 2.973 
Junio ........ ...... .... 2.239 6.914 2.198 67 
Julio ................... 3.066 4.989 7.216 80 
(1) Inclu!dao en lo. paltos por flnanciacl6n. (2) Giros a di· 
plomáticos, cuotas a organismos Internacionales. comI)romiso8 









11.202 6.244 12.414 11. 4S9 51.169 J22 .758 
43 . 789 4. 190 7 .86R 11. 166 79.402 IR2.148 
61. 827 3. 689 9.880 18.436 65.616 198.928 
91.678 3.940 11. 217 24.238 R5.146 260 . 081 
96.786 4.292 12.878 24.658 78.801 266.460 
12.682 820 2.280 2. 674 8. 449 34.998 
17 . 477 960 2.611 6.709 18 .789 49. 536 
14 .982 822 2.849 5.240 21. 8r.7 66 . 122 
16.836 987 2.690 8.813 22.061 68 27~ 
21. 233 878 2.687 2.625 15 .807 62.063 
22.393 830 S.293 8.998 18.295 63.248 
24.665 1. 093 2.755 6.560 22.380 68.926 
23.385 1.139 2.482 6.056 28.663 76.844 
7 .796 515 1.801 2.602 10.246 26.802 
9.466 838 1. 204 2. 436 4.328 21.100 
7.464 801 696 2. 23 1 6.458 22 . 108 
7.866 326 1. 425 8.784 6 .401 24.876 
9.789 249 1.298 2.781 8 .601 26.068 
6.176 41 7 668 2. 017 6 . 674 21. 097 
7.667 ~10 1. 821 1.706 8 .826 24.640 
8.076 387 636 978 5.330 18.147 
8.107 345 686 1.163 6.204 19 . 502 
9.894 364 1. 841 1.824 10.067 29.065 
8.636 312 468 629 5.638 18.670 
7.871 8R8 512 708 8.627 21. 616 
9.841 812 2.966 881 9.876 26.692 
8.263 341 1.768 1.506 11.328 27 . 038 
12.167 264 664 1.6S5 9.542 28 .442 
8.169 334 2.877 2.471 9.241 25 . 331 
12 .286 333 889 2 .601 6.968 25 .142 
ros, transportes, suscripciones, servicios médicos , arttstic08, 
técnicos, etc. 
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SECTOR EXTERNO 
5.2.5 Financiación externa 
(Miles de IIS $) 
Tnl<t'lll!OII 
---
Capital oficial Banco de la República 
Periodo Capital 
privado Fondo 
AJD Otros Monetario Préstamos Otro. Total (1) Subtotal Interna- a largo Subtotal 
(2) (R) cional plazo (4) 
1967 ...................... . 43.276 66 .504 10 . 184 76.688 71. 400 10.467 166 .129 247.986 367.950 
1968 ........... .... ........ 72.836 78.680 10. 697 R9.877 84.760 17.619 48 . 263 100 . 622 262.236 
1969 .................... ... 103.539 68 .588 16 .666 85. 139 83 .298 12 . 308 28 .258 68.864 267.542 
1970 .... .. ................. 122 .719 86.404 20 . 588 106.992 29.250 13 . 737 41 .861 84 .848 313 . 559 
1971 .... ..... .. ............ 199 .717 07.84 6 31.701 89 .647 30.000 25 . 609 36.31 5 90.924 380. 188 
1969 1. trimestre .... 26.119 8.766 3 . 396 12 .11i2 6.250 8 .257 6. 117 16.624 63 . 896 
20 trimestre ... . 28 . 882 13 . 709 4 .815 18.024 9 .000 8 .378 6. 228 18.601 65.007 
30 trimestre .. .. 22. 627 28.850 5 . 270 29.120 9 .000 2 .995 7 . 362 19 .8-17 71. 094 
(O trimeatre ... 26 . 411 22 . 268 8.576 25 . 848 9 048 2.688 8 .561 15 .292 67.546 
19701. trimestre .... 22.627 19.301 5.289 24 .690 6 . 260 2.077 25.0ñ4 33.381 80.498 
20 trimestre .. .. 30.6-18 21. 160 5.637 26.797 14 .000 2.713 3.691 20.404 77 .849 
So trimestre ... . 32. 141 24.700 6 .233 30.933 9 . 000 2.796 7.661 19.447 82 .621 
40 trimestre ... 37.403 20.243 3 . 429 23.672 -- 6.161 5.465 11 .616 72.691 
1971 Marzo ............. 12 .754 6.746 2 .872 9. 617 -- 962 2 .757 3.719 26.090 
Abril .... .... ...... 18 .996 7. 491 6.909 14 .400 -- 2. 192 245 2 . 437 35 . 833 
Mayo .............. . 16 . 285 6.759 2 .970 9 .729 10 .000 675 437 11.012 86 .026 
Junio ..... .. ..... .. 22.826 4 .918 2 444 7 . 362 -- 346 1 .824 2.169 82 . 857 
J ulio ............... 12.265 8.34 6 2.648 5.989 -- 1.625 1 041 2.66(, 20 .810 Agosto .... ..... ... 15.496 1.461 2 . 6~2 3.983 - - 1.712 1.102 2.814 22.292 
Septiem hre ..... 19 .606 9 . 170 2.481 11. 61;\ -- 6.6~4 2.473 8.097 89 .263 
Octubre ........... 14 . 289 3. 397 1.288 4 . 68ó -- 6.6ñO 610 7 . 260 26.234 
Noviembre . ... .. 17 . 089 6q9 S. IlO 3 .799 20.000 192 813 21. 005 41.893 
Diciembre ....... 31.502 1 .674 1. 735 3.409 -- 1. 41 5 8 .894 6.309 40 .220 
1972 Ene ro ... .... ...... 12 .445 699 2 .567 3.266 -- 677 8)16.981 
Febrero ........... 19 .618 700 1.808 2.608 -- 3.461 1.624 
17.658 83.869 
6. 085 27.111 
Marzo ..... .. ... . .. 14.279 6.0 12 1.226 7.288 -- 2.0Ql 1.495 
AbriL ........... . 16.493 6 . 196 4 .124 10.320 -- 1 . 2~0 647 
8.576 25.093 
1.777 27 . 590 
Mayo .. .... ........ 16.688 15 . 044 1 .973 17.017 -- 3. 188 340 8.528 87.233 Junio .... ..... . .. .. 19.870 1.866 2.354 4.220 -- 3.ll1 4 040 7.151 31. 241 
Juli o ..... .. .. ...... 25.6, 1 1.787 2.966 4 . 75~ -- 1 .329 492 1. 821 32. 145 
ER'rHo. 
Banco 
Periodo CapItal pri vado CapItal oficial Fondo 
Monetario 
Internacional 
1967 ......... ............ 38 . 096(6) 68.349(5) a7 . ~00 
1968 ...... ... ........... 47 .069 47.488 11 . ~nn 
1969 .................... 69.746 89 . 484 89 . 600 
1970 ..................... 66.982 66 . RRO 72 .A~ 
1971 ........... .... ...... 121.6 12 69.7 18 ~1 .~OO 
1969 1. t rimestre .. 13.684 10 . 389 19 .760 
2. trimestre .. 20.934 8 .808 Q nnn 
30 trimestre .. 13.510 9 .922 9.000 
40 trimestre .. 11. 717 10 . 265 1 .900 
1970 1. trimestre .. 11. 034 12.328 18.900 
20 trimestre .. 16 .223 13. 848 22.499 
30 trimestre. . 12. 816 11. 441 14 .01;0 
40 trimestre. 27.869 18.713 17.200 
1971 Marzo .... ....... 10 . 470 4 .403 4 . 850 
Abril ............ 13.471 6.160 ._. 
Mayo ............ 8.226 2.6f,9 1n non 
Junio .. .......... 8 . 496 6.276 10 . R15 
Julio ... ...... .... 9 . 472 7.285 
--Ago.to .. ........ 7.589 3.806 
--
Septiembre ... 10.947 3.371 
--
Octubre ........ 12 . 0~1 8.826 --
Noviembre ... . 9 .R93 3. 314 --
Diciemhre .. .. . 13.484 6.206 6 ~~6 
1972 Enero ........... 9 . 622 12.677 
--
Febrero ......... 15.892 6.166 --
Marzo ........... 16.808 7.888 6.21'0 
Abri!. .. ........ . 16.616 6 .886 9 .000 
Mayo ..... ....... 13 .400 6.374 --
Junio .... ... .. ... 16.336 4 .089 --
Julio ........... .. 10.464 8.210 
--
(1) Ventas al Banco de la República del producto de préstamos 
externos obtenidos por el sector privado y del c.apital tmldo 
al país bajo la forma de inveraión oxtranjera. distinta a la 
de la industria del petróleo. (2) Utilizllción de préstamos 
concedidos por la Agencia para el Desarrollo Internacional 
(AID) del Gobierno de 108 Estado. Unidos de América. para 
el pago de importaciones y para ,a financiación de los R'astos 
locales de algunos proyectoe especifico.. ( 3) Ventas al Banco 
de la República del producto de ahrunos préstamos externos 
concedidos a entidades ptlblicas con el fin de financiar gaatoe 
AGOSTO 1972 
de la República Financiación 
Total neta 
OtrOll Subtotal 
256.306 292 . 806 899.251 - 81. 301 
97. 428 110 .928 205 . 480 + (, 6. 765 
1\9.1\20; 99. 176 198 .404 + 59 . 188 
58 .795 181.444 2r. 4 .706 + 68 . 863 
60. 173 81. 773 26~ lOS + 11 7 .085 
14.787 84.587 58.510 - 4.615 
13.237 22.287 51.979 + 13 .028 
12.825 21 .825 45 . 257 + 26 . 837 
18 676 20.576 42 .65R + 24 . 8R~ 
21.564 40.464 63.826 + 16 .672 
12 .613 86 .012 64.083 + 13.766 
9.~98 23.448 47.705 + 34. 816 
16.320 82.520 79.092 - 6. 401 
8 .893 8.248 23 . 11 6 + 2 .974 
S.6AO 8. 680 22.301 + 13 . 532 
3.093 13 . 093 23.877 + 12 .14~ 
4 .R94 10. 209 28. 980 + S.377 
2 . 663 2 .oñ3 19 .310 + 1 . 600 
6.60ó 6.605 18 000 + 4.292 
2.874 2.874 16.692 + 22 .561 
1.478 1.478 16 . 836 + 9 . 399 
6 . 026 6.026 19 .233 + 22.660 
7)6 . 601 13 . 4 ~6 33.076 + 7.144 
3.016 8 . 016 26.815 + 8 . 0'64 
1. S81 1.881 23. ,S9 + 3.672 
2. 892 9.142 81.888 - 6.740 
2 .799 11.799 S4.19fl - 6.609 
906 966 19.730 + 17.503 
9)4 .229 4.229 
1.138 1. 138 
23 . 653 + 7.588 
19 .812 + 12 . 333 
locales. (4) Préstamos concedidos por bancos extranjeros. 
adquisición de divisas con pacto de retroventa. depósitoe de 
bancos nacionales en el Banco de la República. liquidación de 
saldos d~ convenios de compensación. créditos de proveedores. 
(6) En los pagos de este año están incluidos los correspon-
dientes a intereses. cuyo detalle no es posible identificar. (6) 
In cluye US$ 16.799.000 por "derecbos especiales de giro" . 
(71 Tncluye USS 2.358 por aportes a Organi.mos Interna-
cionales. (8) US$ 16.642 por " derechos especiales de giro". 
(9) Incluye US$ 2.560 por aportes a Organismos Internacionales. 
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SECTOR EXTERNO 
5 .3. 1 Deuda pública externa. Cuarto trimestre de 1971 ( *) 
(Miles de US$) 
Prestatarios y prestamistas 
Gobierno Nacion a l 
Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento (BIRF) ................ .... ... . 
Asociación Internacional de Fomento (AIF) .. 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ... 
Banco de Exportación e Importación de 
Washington (EXIMBANK) ... . .. . ... . 
Agencia Internacional para el Desarrollo 
(AID) (2) ............................ .. . 
Agencia ] nternacional vara el Desarrollo 
(AlD) (31 ................... Oo ........ . 
Bon08 de Deuda Externa (5) ........... .. . 
Varios prestamistas (4) (5) . ..........•.... 
Departamentos 
Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento (BIR F) ....................... . 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) .. . 
Bnnco de Exportación e Importación de 
Washington (EXIMBANK) ... . . . ........ . 
Bonos de Deuda Externa (5) ............. . 
Varios prestamistas (4) .................. . 
Mun icip ios 
Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento (BIRF) ............. . ......... . 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) .. . 
Banco de Exportación e Importación de 
Washington (EXIMBANK) ......... . .... . 
Agencia Internacional para el Desarrollo 
(AID) (8) ....... . ..................... . 
Donos de Deuda Externa (5) ........... . . . 
Varios prestamistas (4) ............... . .. . 
E ntidades oficiales y . emioficia!es 
Banco Internacional de Recon strucción y 
Fomento (BIRF) .. . . .. ................. . 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) .. . 
Banco de Exportación e Importación de 
Washington (EXIMBANK) . . . .. ......... . 
Agencia Internacional para el Desarrollo 
Ai~,rc?l ~2Jte~~~~¡¿~~i" p~~~' . '''1' . 'D~~~;~¿I'I~ 
(AID) (3) ............................. . 
Varios prestamistas (4) . . ... . ............ . 
Entidades pr ivadas con "aran t ia de! sector 
público 
Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento (BIR F) ......... .. ........ . ... . 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) .. . 
Banco de Exportación e Importación de 
Wash ington (EXIMBANK) ... .. . .... . .. . . 
Varios prestamista. (4) ... . ..... . ........ . 
Ba nco de la República 
Banco Internacional de Recon strucción y 
Fomento (BIR F) .. . ...... ... . .. . .. . . ... . 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) .. . 
Agencia Internacional para el Desar rollo 
(AlD) (3) ........ .. ........• . .•........ 
Varios prestamistas . ..................... . . 
Septiembre 30 Movimiento durante el trimestre 
Deuda 
Intereses, 




































































49 . 699 
7.428 
13.42~ 
cienes taciones zaciones 



















































































































































































Total. . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . 1 .437.079 821 . 386 83 . 979 1' 15 .598 48.590r 16 . 6731' 1 .477. 51 01' 759 .7381' 
(.) En algunos renglones los saldos (vigen tes y por utilizar) 
no coinciden por ajustes Que no corresponden al movimiento 
detallado en estas columnas. (l) Deuda vill'ente es el saldo 
neto adeudado o por pallar. (2) Deudas con t raidas y servidas 
por el respectivo ¡:rrupo de prestatarios. (3) Deudas cuyo ser-
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VICIO está a cargo del Gobierno Nacional pero utilizadas vor 
entidades distintas a él. (4) I nformación correspondiente al 
sellUndo semestre. (5) Cifras revisadas. ( ) no suma en el 
respectivo ren1!'16n. 
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I 
( Mil •• d. lIS$) 
Fin de : 
¡867 .................. .. 
1968 .... " ............ . 
1969 ........... ... .... ,. 
1910 .................. .. 
191 1 ................... .. 
1969 M.rzo ........ .. 
J unio .... . . ... . 
Septiembre .. 
Diciembre .... 




19. 1 Fehre ro ....... . 
Ma.rzo ........ . 
Abril ......... .. 
Mayo .......... .. 
Junio ...... ... .. 
Julio ........ .. .. 
Agosto ........ . 
Septiem bre .. 
Octubre ...... . 
Noviembre .. . 
Diciembre ... . 
1972 Enero .......... . 
Febrero ..•.•... 
Marzo ........ . . 
Abril.. ......... . 
Mayo .......... .. 
Junio ..•. ....... . 
Juli o ............ . 
5 . 3 . 2 Pasivos externos del llanco de la República 





122 . 600 
143 .900 
131 . fi00 





137 . 600 
124.860 












99 . 436 
92 .601 
92.601 
9~ .50 1 
86.251 
Préstamos 
29 . 434 
16 . 611 
1 . 716 
S. 9fi1 












77.2n l -- - I 83 .812 -- --
83.872 -- --








19 . 816 
19 . 308 
16 .968 


























23 . 2fi2 
17.241 
16. ~ 69 
12 . 701 
10 . 391 
ro .4 02 

























2 . 368 
2.31í 8 




4 .91 8 
I 918 
Subtotal 
186 . 617 
182 . 629 
160 . 804 




166 . 982 
160.80~ 
14 2. 143 
131.820 
125 .002 
105 . 493 




79 . 449 
19 . 449 
19.449 
19 .449 
79 . 449 
99 .449 
94 . 872 
94 . 812 
94 . 8G9 
88.609 





A largo plazo (2) I 
- _. --- ~-
1 __________ -._P_r_é_ota __ m __ os __ F_o, n_d_o __ d_e __ In_v_e_r_8,lo_n_e_o __ p_r_lv_a_d_R_s~ ___________ 1 Fin de: Total 
Subtotal 
BlD AlD KFW Otros 
BIRF 
(7) 
(8) (4) (6\ (6) Subtotal 
1967 .............. . ...... .. 
1968 ........... .......... .. 
1969 ................... . .. 
1910 ...................... .. 
1971 ... .. .. ................ . 
I 1969 Marzo .. ... . ...... . . 
I 
Junio ........... .. . 
Septiembre .... . 
Dici.mbre ..... .. 
1970 1" trimestre .... .. 
20 trimestre .... . 
3" trimestre ..... . 
49 trimestre .... .. 
1971 Febrero ........... . 
Al nrzo .. ....... . . .. . 
A brll.. ........... .. 
Mayo ..... ... .. ... .. 
Junio .. ... .......... . 
Julio ...... ........ .. 
Ag08to ........... .. 
Septiembre .... .. 
Octubre .......... .. 
Noviembre ...•... 
D iciembre ..... " 
1
1972 Enero ............ .. . 
Febrero .......... .. 
Marzo .............. . 
Abril ............. " 
I 
M"yo ............. " 






















1 . 3nO 
1.200 









1 . RSR 
8.826 
9 . 772 
11 . 649 
8 . 208 
R. 501 
R. 1í46 
~ . P2r. 
9 .03;; 
9 . 317 
9. n6 6 
9.712 
9 . 3R9 
9 . 684 
10.204 
10 .333 
10 . 429 
10 .081 
11 . 118 
11 .217 
11 .41í7 
11 . 649 
11 . 049 
11 . 327 




12 . 318 
12.M9 
4n 
2 . 09~ 
4.406 
d . MR 
4 .237 
2.996 
~ . ~14 
4 . 32R 
4. 40R 
4 . 471 
4.671 
4 . 44R 













4 . 0~1 
4.0M 
4.046 
4 . 360 
4 ~fiO 
4 .685 
(1) Correwonde a los pasivos Que aparecen en el cuadro 1.1.2 
t>a ra el cálclllo ele las reRervas internacionales netao del Banco 
úe la Rt>públicR. (2) Estos pasivos oe excluyen del cálculo de 
IR!' reaervR8 internacionalp.8 netA! por tener plazos de venci-






















1i . 8~0 











12 . ~11 




16 . 279 
I 6 . ~3r. 
l fi. 96a 
lr. .221 
16 .620 





t r. 913 
11 . 009 
1S .47 1 
17 . 6Ra 
22 . 634 
27 .781 
27 .R23 
27 . R23 
27 . 7.91 
27 . 7? 1 
27 . 39r. 
2r. .763 
27 . 305 
27 . 615 I 29.981 
6.696 
1 R. 776 
21 . 341 
3~ ~04 
r,2. Ii 0f1 
20 .301 
2 2.r, ~2 
2fi .018 
27 . Ml 





44 . Rl fi 
46 .4 qR 
4R . 9~1 
47 1 F ~ 
48.708 
4~.323 
4~ . 881 
61. 291 
nl.191 
62 . fiOo 
68.2R3 
nr. . SI4 
58 .220 







/iR . r, 14 
80 . 4~9 
34 .860 
37 . 86 1 
40 . 8r.4 




56 .61 4 
60 . 268 
61 . 230 
(,3 2, :! 
63 .84 . 
64 . 192 
66 . 179 
66. 891 
72 .51 6 
1 ~ . 072 
79 014 
80 . 429 
80 . 574 
84 . 035 
85 . 616 
86 . 196 








191 . 316 
199 . 713 
197. 836 
204 .098 
187 . 614 
179 . 764 
176.607 
162 . 007 
160.771 





146 . 340 
161. 964 
168 . 621 
178 . 463 
175.301 




176 . 399 
182.070 
183. 399 
de Desa rrollo. (4 \ Agencia para el Desarrollo Internacional. 
(5) Kreditan stR lf f tir Wiede"aufhau (Alemania). (6) Nationa-
le lnveatringsbank (Holanda) y Firat National City Bank. 
Ii) Banco Inter nacional de Reconotrucción y Fomento. 
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SECfOR EXTERNO 
5.4 .1 Tasas de cambio del dólar de los Estados Unidos (*) 
( Pesos por US$) 
Mercado oficial 
Fin de: Compra 
Café Petróleo Otras expor-
1 II taclones m 
---
__ o 
1962 ........................ 7.10(b) 7. 10(b) 11.13 
l~l¡3 ... .. ................... 7 .10 7. 1 () 9.98 
1964 ........................ 7.301r) 7.30(c) 12.78 
1966 ..... .... ............... 8.60(d) 7.67(dl 13.60(b) 
1966 ............... .. ..... 9.94(e) 7 . 67 1:1. 60 
1967 .... ........... ....... .. 16.76(fl 16.26(e) 16 .76 
1968 ........................ lr, .~R 16.88(f) 16.88 
1969 ...... .... .... ........ .. 17 .85 17.85 17.85 
1970 ..... ............. ...... 19.09 19 .09 19.09 
1971 ........................ 20.90 20.90 20.90 
1971 Julio ................ 20.05 20.06 20.05 
Agosto ............. 20.22 20.22 20.22 
Septiembre ...... 20.38 20 . 38 20 . 38 
Octubre ........... 20.63 20.63 20.53 
Noviembre .... .. 20.7l 20.7 1 20.71 
Diciembre ........ 20.90 20 .90 20.90 
1972 Enero .............. 21. 09 21.09 21.09 
Febrero ........... 21. 24 21.24 21. 24 
Marzo .............. 21.42 21. 42 21 . 42 
Abril ............... 21. 68 21. 68 21.58 
Mayo ....... ..... ... 21. 74 21. 74 21. 74 
Junio ............... 21. 89 21. 89 21 . 89 
Julio .... .... ........ 2~.OI 22.01 22.01 
__ A_ gosto ............. 22.16 22.16 22 .1 6 
Fuentes: Banco de la República y Superintendencia Bancaria. 
N otas: (') Los tipos fijos y/o las cotizaciones promedio aQul in-
cluidos, hacen referencia a los registrados en el último dla de 
operaciones del periodo correspondiente. 1 a): Tasa de cambio fi-
jada por la Junta Directiva del Banco de la República mediante 
Resolució n 20 del 18 de mayo de 1960, en desarrollo de la Ley l' 
de 16 de enero de 1969, para la compra de divisas provenientes 
de exportaciones de café. banano. cueros crudos de res, metales 
preciosos y manufacturas con un componente importado en exce. 
so del 60% de su valor FOB. TambIén para espitales importa-
dos con destino a las industrias petrolera y e..ttractiva de meta-
les. 1 (b): 'rasa de cambio señalada por la Junta Directiva del 
Banco de la República por medio de ia Resolucl6n 36 de 1962, 
Que entr6 en vigencia a partir del 21 de diciembre de ese año, 
dictada iguaimente en desarrollo de la Ley J' de 1959 y aplica-
ble a los mismos productos indicados en la nota anterior, hasta 
la expedici6n de la Ley 88 d. 26 de dicIembre de 1962, la cual 
excluyó de 1" categorta de "exDortaciones mayores" , el ba nano, 
los cueros crudos de res y el platino Que hacia parte del rengl6n 
de metales preciosos. 1 (c): 'rasa de cambio establecida por la 
Junta Monetaria POI' ResolucIón 1 de 8 de enero de J 964, en 
desarrollo de la. facultades otorgadas por el Decreto-Ley 2206 
de 20 de septiembre de 1963, orgánico de dicha corporación. 
Esta tasa se aplicó hasta el 16 de julio de 1964 a la compra 
de divisas provenientes de exportaciones de caCé y metales pre-
ciosos, excepto platino. El Decreto-Ley 1734 de 17 de julio de 
1964, limitó el renglón de "exportaciones mayores" únicamente 
a las de café. 1 (d): Tasa de cambIo fijada por la Junta Mo-
netaria medinnte la Resoluci6n 88 de 6 de 8Cptiembre de 1966. 
Del 12 do marzo al 6 de septiemb re de 1966, rigi6 la tasa del 
7.67 establecida por la Resoluci6n 8 de 10 de marzo de 1966, de 
la misma entidad. 1 (e): Tasa de cambio señalada por la Junta 
Monetaria en vIrtud de la Resolución 47 de 80 de noviembre de 
1966. Entre el 27 de enero y el 20 de agosto de 1966, rigió la 
tasa de 8.94, fijada por In Resoiución 6 de 26 de enero, de la 
misma Junta. Del 21 de agoslo al 29 de noviembre operó la 
tasa de 9.36 señalada por Resoluci6 n 84 de 20 de agosto de 1966, 
de la citada corporación. 1 (f) Cotización del "Certificado de 
Cambio" el dia 28 de diciembre de 1967, Este sistema de tasa 
de cambio fle.-'(ible fue establecido en desarrollo del Decreto-Ley 
444 del 22 de marzo de 1967. Hasta el 21 de marzo de tal año 
rigi6 la tasa fija del 9.94 a Que se refiere la nota I (e) ante-
rior. El sistema de "Certificados de Cambio" se mantiene en 
la actUAlidad. TI (a) : Véase nota 1 (a). Il (b): Véase nota 1 (b). 
n (c) : Véase nota I (c). En virtud del Decreto-Ley 1734 de 17 
de julio de 1964 , 8e autorizó a la Junta Monetaria para fijar, 
separadamente, las tasas de cambio para el capital con destino 
a la industria petrolera y para las divisas cafeteras, JI (d): La 
Resolución 8 de 10 de ma r zo de 1966 de la Junta Monetaria 
Cijó a partir del 12 del mismo mes, la tasa de 7.67 para la com-
pra de divisas provenientes de importaciones de capItal con 
destino a la exploraci6n y ... ,<plotaclón de petr61eo y de expOr-
taciones de café. La facultad conferida por el Decreto-Ley 1734 
de 1964, se hizo efectiva al señalarse por Resolución 83 de 6 de 
septiembre de 1966 la tasa de 8.60, 6nicamenta para las dIvisas 
vor exportaciones de café, sin modificar la tasa para inversiones 
petroleras. La tasa del 7.67 fue ratificada posteriormente para 
el capital petrolero, por la Resoluci6n 13 de 22 de marzo de 
1967 de la Junta Monetaria, la cual determinó a Qué tipo de 
a ctiv idad y/o gastos de la Industria del petróleo se aplicaba 
dichR tasa. IT (e): La Junta Monetaria medIante Resoiución 68 
de 10 de noviembre de 1967, dispuso Que las dIvIsas para la In-
dustria vetrolera esta rlan snjetas a la tasa fija de comora del 
"mercado de capitales". TI (f): La Resolucl6n 24 de 10 de jun io 
de 1968 de la Junta Monetaria , estableció Que a partir del 2 
de dicho mes. In. divisas petroleras deberlan canjear.e por 
"Certlfiesdos de CambIo". Este sistema se encuentra "igente en 
la actualidad. IU (a) : Promedio de las tasas registradas en el 
1470 
, Mercado libre 
Venta I Compra I Venta 
Taaa principal Tasa petrolera 
IV V VI 
G.OO 9. 00 11 .09 I 11. 11 9.00 9.00 9.98 9 .99 9 .00 9 .00 12.78 12. 82 
9.00-18.bOlhl 9.00 IR.27 18. 29 
9.00-13.liO 9 .00 16.2fi (a) 16 .30( al 
11).82 (e) 9.00 16.26 16 .30 
16.91 9 .00 16.25(b) 16.30 ( bl 
17.90 9 .00 •• •• 
19.13 9.00 •• •• 20.94 20.00 •• •• 
20.09 20.00 •• •• 
20.26 20.00 .. •• 20 . 42 20.00 •• •• 
20.60 20.00 •• •• 
20.74 20.00 •• •• 
20. 94 20.00 •• •• 
21. 14 20.00 •• •• 
21. 29 20.00 •• •• 
21. 48 20.00 •• •• 
21. 62 20.00 •• •• 
21. 80 20.00 •• •• 
21.~1 20.00 •• •• 
22.08 20.00r •• •• 
22.19 20.00 •• •• 
"mercado libre" de divisas durante la semana inmediatamente 
anlerior a la de la respectiva operación, en desarrollo de lo 
dispuesto por la Ley l' de 1969 (articulo 86). III (b): En virtud 
del Decreto Legislativo 1709 de 29 de junio de 1966, se suspendió 
el régimen de compra, a la tasa promedio en el mercado libre 
durante la semana inmed.iat8mente anterior, de las diviB88 pro-
venientes de "otras exportaciones" y se facultó a la Junta M<>-
netaria para señalar el tipo de cambio para tales operaciones. 
En desarrollo de esta autorización la Junta, mediante Resolu-
ci6n 20 de 80 de junio de 1966 fijó en 18.60 dicho tipo, el cual 
continuó rigiendo hasta el 21 de marzo de 1967, IU (c): Cotiza-
ci6n del "Certificado de Cambio" el dla 28 de junio de 1967. 
Este sistema de tasa flexlble de cambio fue establecido en desarro-
llo del Decret<>-Ley 444 de 22 de marzo de 1967. El sl.tema de 
"Certificados de Cambio" continúa vigente. IV: Cotizaciones y/ 
tipos fijos a¡¡licablea a las transacciones de hlenes y servicIo. mBa 
importantes, tanto por 8U valor como por BU conveniencia para 
la economla nacional, como Importaciones, reembolso de ciertos 
capitales extranjeros, pagos del Gobierno Nacional, departamen-
tos, municipios y entidades oficiales, gastos de estud iantes, cier-
tos capitales y deudas privadas registradas, seguros y parte ne 
fletes. IV (a): Cotlzaci6n en remate p6blico de los "Certifica-
dos de Cambio" creados por la Ley l' de 16 de enero de 1969. 
IV (b): Por Decreto Legislativo 2822 de 2 de septiembre de 1966, 
.e reestructuró el régimen de "Certificados de Cambio" al eota-
bleeer dos mercados: el Preferencial y el intermedio. Dicha 
n orma legal facultó a la Junta Monetaria para establecer las 
tasas de venta en tales mercados, las cuales fueron fijadas en 
9.00 y 18.60, respectivamente, por medio de la Resolución 82 de 
3 de septiembre de 1966. Este sistema rigió hasta el 21 de 
marzo de 1967. IV (e): El Decreto-Ley 4-44 de 22 de marZO d. 
1967, dispuso Que la tasa de cambio para el Certificado seria 
determinada por las fuerzas de mercado. V: Las cotizaciones 
correspondientes a la "Taea principal", le fueron aplicadas al 
pago de compra. de petróleo crudo para refinaci6n Interna, 
basta el 2 de septiembre de 1966, fecha en In cual el Decreto 
Legislativo 2822 de 2 de septiembre de 1966, Que reestructuró 
el mercado de "Certificados de Cambio", dispuso Que lao como 
pras Internas de crudo se pagaran al tipo fijo del "mercado vre-
ferencial". Por Resolución 82 de 8 de septiembre de 1966, la 
Junta Monetaria fijó en 9.00 la tasa de este mercado, la cual 
fue posteriormente ratificada por la Resolución 18 de 22 de 
marzo de 1967, en desarrollo del Decreto-Ley 444 del mlomo año. 
V (a): A partir del 24 de junio de 1971, la Junta Monetaria 
por Resoluci6n 68 de 1971, la fijó en $ 20.00 por dólar VI: La 
Ley l' de 16 de enero de 1969, mantuvo en operación el merado 
libre de divisas Que habla sido creado por el Decreto Legislativo 
107 de 17 de junio de 1967. Este mercado subsisti6 hasta el 28 
de noviembre de 1966, Inclusive, fecha en la cual se regIstraron 
en él las cotizaciones de 16.86 y 16_87 para compra y venta, 
respectivamente. En virtud del Decreto Legislativo 2867 de 29 
de noviembre de 1966, se eliminó el mercado aludido y se dispuso 
Que las divisas Que lo Integraban constituirlan en adelante el 
denominado mercado de eapitale •. VI (a): En desarrollo del De-
creto Legislativo 2867 de 29 de noviembre de 1966, la Junta 
Monetaria, mediante Resolución 49 de 10 de diciembre del mismo 
año, fIjó en 16.26 y 16.S0 las tasas de compra y venta, respec-
tivamente, en el "mercado de capitalell". El Decreto-Ley 444 
de 1967. ratificó este mereado e Igualmente la Junta Monetaria 
por RellOlución 18 de 22 de marzo de 1967, confirmó las tan" 
de eambio arriba menclonadas_ VI (b): La Junta. reconociendo 
Que las cotizaciones en el mercado flexIble de "CertIficados de 
Cambio". hablan alcanzado los niveles de las del "mercado de 
capitales", por Resolución 24 de 10 de junio de 1968, traslad6, 
a partir del dla 2 de ese mes la totalidad de los renglones Que 
integraban el "mercado de capital",," al de "Certificados de 
Cambio" hoy vigente ... Véanse natas VI, VI (a) y VI (b). 
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SECI'OR EXTERNO 
5 .4. 2 Tasas diarias de cambio del dólar de los Estados Unidos (1) 
(P u 5$) es o s po, 
197 1 1972 
Dia Septiembre Octubre NovIembre Diciembre Enero Febrero 
Compra Venta Compra Venta Compra Venta Compra Venta Compra Venta Compra Venta 
1 ..... ....... .... 20.24 20.29 20.39 20.45 -- -- 20. 78 20'.77 -- -- 21.09 21.13 
2 ................ 20.25 20.29 -- -- 20.55 20.60- 20'. 73 2IY.77 -- -- 21.11 21.17 
3 .... ... ... · .... - 20.25 ~0.31 -- -- 20.56 ?-0. 60- 20.74 20.79 2.(). 92 20.99 21.11 21.17 
4 ................ 
-- -- 20 .40 20.46 20.57 20.62 -- -- 20.92 211 .98 2.1.1 2 2.1.1 6 5 ...... .... ...... .- -- 20.41 20.45 20.57 20.64 
-- --
20.94 2.0.99 -- --
6 ................ 20.25 20.30 20.41 20.46 
-- - -
2().75 2() .80 - - -- -- --
7 ................ 20 .27 20.33 20.41 20.47 
-- --
2().75 20.80 20.95 21.00 21. 12 ~1.16 
8 ................ 20.27 20.32 20 .43 20.48 20.57 20.63 -- -- 20.94 -- 21.13 21.19 
9 .......... . .... . 20.28 20.32 -- __ o 20.60 2(). 65 20.76 20. 82 -- -- 21.14 21.18 
lO ............... . 20.28 20.34 -- -- 20.62 20.66 20 .77 20.84 20.96 21. 01 21.15 21. 19 
11 ................ -- -- 20.44 20.49 -- -- -- -- 20.96 ?-1.02 21.20 
12 ................ -- -- -- -- 20 . 62 20 . 67 -- -- 2().98 21.08 -- --
18 ................ 20 .30 20.36 20.45 20.49 
-- --
20.77 2().83 20.98 21 .04 -- --
14 ............... . 20.31 20.35 20.46 20.52 -- -- 20.78 2() .S8 20.99 21. 04 21 .16 21.21 
15 ................ 20.32 20.36 20. 47 20.52 20 . 68 20 . 68 20.&0 20.86 -- -- 21.16 21.21 
16 ................ 20.32 20.37 -- -- 20 . 64 20.6S 210.80 20.85 -- -- 21.17 21.23 
17 ...... .... ... ... 20.82 20.35 -- -- 20.66 20.71 20.80 20.86 21.00 21.04 21.18 21.28 
l S .... .... .. ...... -- -- 20.47 20.51 20 .65 20.70 
-- --
21. ()l 21.07 ?-1.18 21.24-
19 ........... ..... -- -- 20.48 20.53 20.65 20 .7 1 -- -- 21. 01 21 .05 -- --
20 ... ........... .. -- -- 20.49 20.55 -- -- 20 . 82 20.8'1 21.02 21 .~7 -- --
21 ....... .......... 20.33 20.~7 20.50 20.54 -- -- 20 .84 20.89 21.03 21.05 21.20 21.2'4 
22 ................ 20.34 2lU9 20 .50 20.58 20.S7 20.72 20 .86 20.90 -- --- 21.21 21. 27 
23 ........... ..... 20.35 20.41 -- -- 20.68 20.72 20 .87 20.92 -- - 21. 22 21.28 
24 ................ 20.~5 20.40 -- -- 20.69 210.75 20.87 20.93 21.04 21.~9 21.22 21.29 
25 ................ 20.~6 20.40 20.51 20.66 20 .G9 20.72 -- -- 21.04 21.08 21.23 21.27 
26 ..... . ...... .. . . -- -- 20.52 20.67 20.70 20.75 -- -- 21. 06 21.09 -- --
27 ............ ... . 20.37 21J. 11 20.ii2 20.57 -- -- 20.S7 20 . 92 21.06 21.12 -- --
28 ... ....... ..... . 20.n 2U. 41 20.64 20. /\8 --
--
20.88 20 . 91) 21.07 21.10 21.24 21. 28 
29 ... ............. 20.~7 :,;{J.42 20.ó4 20.60 20 . 71 20.75 20.90 20.94 -- -- 21 21 2.1. 29 
30 ... ........ ..... 20.38 20.4~ -- - 20.71 20.74 -- -- -- -- - - --
31 ........... ..... -- -- -- - -- -- -- -- 21.08 21.14 -- --
---- I-~ ---- ---- --- --- -Promedio ... ... 20.31 20 .36 20.46 20 . 64 20 69 20. fll 20.86 20.99 21.04 21.16 21. 21 
1972 
l)!a Marzo Abril Meyo Junio Julio I Agosto 
Compm Venta Compra Venta Compra I Venta Compra Venta Compra Venta Compra I Vent..'1 





2 ........... .. ... 21.26 21.~1 -- -- 21.69 21. 66 21. 76 21.79 -- -- 22.03 22.07 
3 .. ....... ....... 21.27 21.::2 21.48 21.48 21. 60 21.65 -- -- 21 .nl 21.ni 22.04 22.10 
4 ...... .. ...... .. -- -- 21.44 21. 60 21. 61 21. 66 -- -- 21. n i 21.95 22. 04 22.08 
5 ...... .... ...... -- -- 21.46 21. 50 21.63 21. 67 21. 77 21. 81 21.92 21 .96 -- --
6 .. .............. 21. 28 21.33 21.46 21.4 9 -- -- 21.77 21. 81 21. 92 21. 9~ -- --
7 ........ .. .. . . .. 21.28 21.33 21. 4 6 21.61 -- -- 21.78 21.83 21. 92 21. 97 -- --
8 ... . .... .. ...... 21.2P 21.34 -- -- 21. 63 21.68 21.78 21. 84 -- -- 22.0fi 22. 11 
9 .. .. .. ...... ... . 21 .29 21.33 -- -- 21. 64 21.68 -- -- -- -- 22.06 22.10 
10 ........... ... 21.31 21.34 21.47 21.51 21. 65 21. 70 -- -- 21. 93 21. n7 22.07 22.12 
11 .......... ...... -- -- 21.47 21. 62 -- -- -- -- 21. 93 21. 96 22.08 22.11 
12 .............. .. -- -- 21. 48 21. 64 21. 66 21. 70 21. 80 21 .85 21. 94 ~ I .99 -- --
13 ... ........... .. 21.32 21.37 21. 60 21.67 -- -- 21.81 21. 86 21. 95 22.00 -- --
14 .... . ....... .... 21.32 21.38 21.60 21 .G6 -- -- 21. Rl 21 .~7 21. 96 21. n9 22.08 22.14 
16 ........ .... .... 21.33 21.37 -- -- 21. 67 21. 71 21.82 21. 87 -- -- -- --
16 ... .. ... .... .... 21.34 21.39 
-- -- 21.68 21. 71 21.82 21. 8S -- -- 22.09 22.14 
17 ..... ... . .... .. 21 .34 21.41 21.61 21.66 21. ~8 21. 75 -- -- 21. 97 22.01 22. 10 22 . 13 
18 .............. .. -- -- 21.62 21. 57 21. 68 21.74 -- -- 21.97 22.03 22.10 22.14 
19 . . ..... ......... -- -- 21. liS 21. 57 21.69 21. 74 21 . 84 21.8~ 21. 97 22.02 -- --
20 ... .. .... ....... 21.36 21.42 21.53 21. 59 -- -- 21 .85 21. 90 -- -- -- --
21 ....... .... .... 21.37 21 .42 21. 64 21. 69 -- -- 21.85 21.90 21. ~8 22.02 22.11 22.15 
22 ....... ........ 21.3R 21.44 -- -- 21.70 21.73 21.8/\ 21.91 -- -- 22.12 22.16 
28 ... .... ........ 21.3~ 2l.42 -- -- 21. 70 21. 77 21 .86 21.g0 -- -- 22.1 ~ 22.15 
24 ... ...... .. ..... 21.39 21.43 21.54 21.69 21.71 21. 76 -- -- 21. 99 22.0ií 22.1a 22.18 
25 .......... ..... 
-- -- 21. 56 21.60 21. 72 21. 78 -- -- 2~.0 1 22.05 22.14 22.17 
26 ......... .. ..... 
-- -- 21.56 21. 61 21.72 21.77 21. 8~ 21. 93 22.01 22.07 -- --
27 .. .............. 21.40 21,46 21. 57 21. 6.2 -- -- 21 .88 21.93 22.01 22.06 -- --28 . . ..... . ........ 21.40 21.45 21.58 21. 62 -- -- 21.S9 21.92 22.01 22.06 22.14 22.20 
29 ..... .. .... . .. . . 21,42 21.48 
--
-- 21. 'f4 21. 79 -- -- -- -- 22.15 22.19 
80 .......... ... ... 
-- -- -- -- 21. 76 21.80 -- -- -- -- 22. 1i; 22.19 
81 .. ... ........ .. 
-- -- -- -- 21. 74 21.80 -- -- 22 01 22.08 22.16 22.19 
----- ----
Promedio ... ... 21.38 21.39 21. 50 21. 55 21. 67 21. 72 21. 82 21. 8í 21. 96 22.01 22.08 22.13 
.. (1) Datos 8umln18trados por la Supermtendencla Bancaria Que corresponde n al mareado de certülcados de camblO .. 
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Febrero Marzo I Abril 
Unidades monetarias por dólar de lo. Eetados Unidos 
Alem,mia Occidental ..... Marco ....•... 
AfganiJtán .............. Afganl ...... . 
Argentina .. .. .. .. .. ... .. Peso .. . ..... . 
Austria •......•.......... :;chiJIlng .... . 
Bélgj.:a . ................. Franco •...... 
Boli,ia ........ .......... Peso .. ....... . 
Brasil .. . ..... • .......... Nuevo Cruzelro 
CRn adá .. . ............... Dólar •• ..•• •• 
Ceilán ................... Rupia ....... . 
Chile ... ... . .. . .•..... . .. Escudo 
China ..........•........ NT Dólar ... . 
COLOMBIA ............. PESO ....... . 
COl'ea . .................. Won ........ . 
(;osta Rica .. . . . . . . . . . .. Colón ....... . 
Dinnmarca ....... . .... o. Corona ...... . 
Ecuador ...•............. Sucre ...... . . 
El Salvador ......•...... Colón ......• . 
España ... ............ .. . PeBeta ...... . 
E.~d!,s Unidos ... .. •.... Dólar ..... •. . 
EtlOp,a .................. Dólar ....... . 
Filipinas .........•...... Peso ........ . 
Finlandia .. ....... ... .. .. Marco ..... . . . 
Francia ...... ... ........ Franco .... . . . 
Grecia .. . .. . .... . ........ Dracma ..... . 
Guatemala ........ .... ... Quetzal ....• . 
Guayana .. ... .. . . .. ..... Dólar .. .. . . . . 
Halt! ....... .. .. ......... Gourde ...... . 
Holnnda .... .•........ . .. Florln ....... . 
Honduraa ......... ... . . , Lernvlrll ....• 
India . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Rupia ....... . 
Irán ...........•........ Rlal ........• 
Iolandia ........•....... . Corona .....•. 
Israel ................... Libra 
Italia .. . . . . . . . . . . . . . . . .. Lira .. . .. ... . 
JRpón .... •.... ..... .... yen ......... . 
Kenla .•................. Schilling . ... . 
Llbano ...........•...... Libra ....... . 
Marruecos ...•........... Dirhnm 
México ......•........... Peso .. . .... .. . 
Nicaragua .....•......... Córdoba .. . .. . 
Noruega .. . .......•..•... Corona ...... . 
Panami .. ............... Balboa ...... . 
Paqui.tán ............... Rupia ....... . 
Paraguay ................ Guaranl .... . 
Perú ... ................. Perú ........ . 
Portugal ..... . . . . . . . . . .. Escudo ...... . 
Reptíbilca Dominicana .... Peso ..... ... . 
Siria .................... Libra .. ... .. . 
Suecia .................. . Corona ..... . 
Sul.... . • . . . . . . . . . . . . . . . .. Franco ..... . 
Tailandia ........... ..... Baht ....... . . 
Trinidad y Tobago ....... Dólar ...... . . 
Turqula .. ..•. . .......... Lira ........ . 
Uruguay .. . . . . . . . . . . . . .. Peso ......•.. 
Venezuela ......... ...... Bollvar ..... . 







































































































































































































































































































































































































Dólar .. de 101 Estados Unldol por unidad monetaria 
Australia ...•..... . ...... 
Chipre .. . . ....•......... 
Elripto ................ .. 
Gnana ..........•........ 
Irac ... .. .............. . . 
Irlanda ................ . 
Jnm8.ica ........ . ....... . 
KU\vait ................ . 
Nigeria .......•.......... 
Nueva Zelandla .•.. ..... 
Reino Un ido ............ . 
I República Sudafricana .. . Sudán .............•.... 
Dólar .•...... 
Libn ....... . 
Libra ....... . 
Nuevo Cedi .. . 
Dinnr ....... . 
Libra . ...... . 
Dólar ....... . 
Dinar .•....... 
Libra ...... . . 
Dólar ....... . 
Libra ....... . 
Rand ........ . 


























(1) lnformacl6n tomada del "International FinancIa! Statl&tic .... 
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